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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
FIC  Idiopatsko vnetje spodnjega dela sečil (ang. Feline Idiopathic Cystitis) 
 
FLUTD Obolenja spodnjega dela sečil mačk (ang. Feline Lower Urinary Tract 
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Obolenja spodnjega dela sečil mačk, v nadaljevanju FLUTD (Feline Lower Urinary Tract 
Disease) najpogosteje prizadenejo sečni mehur, včasih pa tudi sečnico. Na FLUTD nas 
opozorijo različni bolezenski znaki, kot so polakiurija (pogostejše uriniranje), 
disurija/strangurija (izločanje seča po kapljicah, ki je boleče), periurija (uriniranje na 
neprimernih mestih), hematurija (sledovi krvi v seču), inkontinenca (uhajanje seča), pojavijo 
pa se lahko tudi vedenjske spremembe pri mačkah, kot so povečana agresija, razdražljivost, 
izguba apetita in pogostejše umivanje spolovila. 
 
Do vnetja sečil pogosteje pride pri kastriranih in steriliziranih mačkah, mačkah s prekomerno 
telesno maso, mačkah, ki jedo le suho krmo, ter mačkah, ki se zelo malo gibajo. Na pojav 
FLUTD vplivata tudi stres in premajhna količina popite vode.   
 
V okviru FLUTD se pri mačkah najpogosteje pojavljajo idiopatsko vnetje spodnjih delov 
sečil (vnetje sečil, brez znanih vzrokov), urolitiaza (sečni kamni), uretralni čepi (delno ali 
povsem onemogočijo odtok seča), neoplazija (tumorji) in anatomske napake na sečnici. 
Obolenja spodnjih delov sečil je nujno treba zdraviti, saj drugače lahko mačka tudi pogine. 
Pri zdravljenju teh bolezni zelo pomembno vlogo igra predvsem pravilna prehrana.  
 
Za to diplomsko delo sem se odločila, ker si želim podrobneje spoznati, zakaj pride do 
obolenj spodnjih delov sečil pri mačkah in katere krmne mešanice so zares učinkovite pri 
podpori zdravljenja teh bolezni ter preprečujejo ponoven pojav bolezni, saj imam tudi sama 
doma mačko, ki je pred nekaj leti zbolela za urolitiazo. V diplomskem delu bomo zato 
analizirali sestavo različnih krmnih mešanic za mačke s FLUTD, jih med seboj primerjali in 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 VZROKI, KI VPLIVAJO NA POJAV OBOLENJA SPODNJIH DELOV SEČIL 
            PRI MAČKAH 
 
Kakor navajajo v članku Feline Lower Urinary Tract Disease (2019) so najpogostejši vzroki 
za pojav FLUTD urolitiaza, infekcije urinarnega trakta, uretralna obstrukcija in idiopatsko 
vnetje spodnjih delov sečil (FIC). V nadaljevanju bomo opisali te 4 vzroke. 
 
Eden od možnih vzrokov za pojav FLUTD je urolitiaza oz. tvorba sečnih kamnov (urolitov), 
v mehurju ali sečnici. Za diagnosticiranje sečnih kamnov je ponavadi potreben rentgen ali 
pa ultrazvok. Najpogosteje so sečni kamni sestavljeni iz kalcijevega oksalata in struvita. Za 
odpravljanje struvitnih sečnih kamnov, lahko predpišemo le posebno dieto, ki bo kamne 
raztopila, medtem ko je kamne iz kalcijevega oksalata potrebno kirurško odstraniti. Pri 
samicah je kamne možno odstraniti tudi s spiranjem mehurja s sterilno tekočino, manjše 
kamne pa je možno odstraniti neposredno iz mehurja, s pomočjo cistoskopa, ko je žival pod 
anestezijo. Da bi preprečili ponoven pojav urolitiaze, moramo prilagoditi prehrano (Feline 
Lower Urinary …, 2019). 
 
Okužba sečnega kanala, lahko povzroči znake, ki kažejo na FLUTD. Najpogostejše so 
bakterijske okužbe, okužbo pa lahko povzročijo tudi plesni, paraziti in virusi. Pri mlajših 
živalih so okužbe, ki vplivajo na pojav FLUTD zelo redke, saj koncentracija in kislost seča 
preprečujeta okužbo. Predvsem starejše mačke, z obolenjem ledvic ali sladkorno boleznijo, 
so mnogo bolj podvržene bakterijskim okužbam, saj ti dve bolezni spreminjata koncentracijo 
in kislost seča, zato so okužbe sečnega kanala pri starejših mačkah pogost vzrok za pojav 
FLUTD (Feline Lower Urinary …, 2019). 
 
Zelo resen problem pri mačkah predstavlja uretralna obstrukcija, kar pomeni, da je sečnica 
delno ali popolnoma blokirana. Te mačke se pri uriniranju zelo naprezajo, pri čemer izločijo 
zelo malo, ali nič seča. Uretralno obstrukcijo, povzročajo sečni kamni in uretralni čepi in je 
lahko smrtno nevarna. Če pride do popolne blokade sečnice, ledvice ne morejo več 
odstranjevati toksinov iz krvi in vzdrževati ravnovesje tekočin in elektrolitov v telesu. Brez 
zdravljenja pogosto sledi smrt, saj neravnovesja v telesu, vodijo do srčnega popuščanja. 
Odstranitev obstrukcije poteka s spiranjem sterilne raztopine skozi cevko, vstavljeno v 
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sečnico. Uretralni obstrukciji so mnogo bolj podvrženi samci, saj je njihova sečnica daljša 
in ožja (Feline Lower Urinary …, 2019). 
 
Idiopatsko vnetje spodnjih delov sečil oz. idiopatski cistitis, v nadaljevanju FIC (feline 
idiopathic cystitis) je najpogostejša diagnoza pri mačkah mlajših od 10 let, ki imajo bolezni 
spodnjih delov sečil. FIC spremljajo znaki, kot so hematurija, strangurija, polakiurija in 
uriniranje na neprimernih mestih, ki kažejo na bolezni spodnjih sečil. Za FIC ne obstaja 
noben poseben diagnostični test, ampak diagnozo zanj postavijo, ko izločijo vse bolezni, ki 
bi še lahko povzročale podobne znake. Tveganje za FIC povzročata predvsem stres in 
nepravilna prehrana oz. spremembe v prehrani (Feline Lower Urinary …, 2019). 
 
Najpogostejši simptomi, po katerih prepoznamo, da ima mačka obolenje spodnjih delov 
sečil, so: polakiurija (pogostejše uriniranje), disurija/strangurija (izločanje seča po kapljicah, 
ki je boleče), periurija (uriniranje na neprimernih mestih), hematurija (sledovi krvi v seču), 
inkontinenca (uhajanje seča), pogostejše umivanje spolovila, izguba apetita in agresija. Če 
te simptome zaznamo, moramo žival čimprej peljati k veterinarju in začeti z zdravljenjem 
(Feline Lower Urinary …, 2019). 
 
2.2 DIAGNOSTICIRANJE OBOLENJA SPODNJIH DELOV SEČIL PRI MAČKAH 
 
Pri mački, ko opazimo znake obolenja spodnjih delov sečil, je potrebno opraviti popoln 
pregled. Posebno pozornost moramo nameniti mehurju, zunanji odprtini sečnice in ustrezni 
hidraciji mačke. Nujno moramo pregledati območje penisa ali vulve, če so morda prisotni 
sledovi krvi, sluzi in kristalov. S trebušno palpacijo pregledamo mehur, da ocenimo njegovo 
velikost, obliko, debelino stene in da ugotovimo, če so prisotni kakšni tujki (tumorji, strdki, 
uroliti). Večino urolitov ne zaznamo s tipanjem mehurja, zato so običajno potrebne še druge 
raziskave, ki so opisane v nadaljevanju. Pri mačkah s FLUTD je mehur razširjen, otečen in 




Analizo seča je potrebno narediti pri vseh mačkah, ki kažejo znake obolenja spodnjega dela 
sečil. Ker se pri številnih mačkah z obolenjem spodnjega dela sečil pojavlja polakiurija, je 
lahko pridobivanje primernega vzorca seča za analizo zelo zahtevno. Analizo seča in 
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občutljivost je treba opraviti na seču, pridobljenim iz srednjega curka med naravnim 
izločanjem, s kateterizacijo ali s cistocentezo. Seč se zbira tako, da se mačko zapre v kletko 
za 2-3 ure, nato pa sledi sedacija s ketaminom. Ko je mačka pomirjena, lahko veterinar 
zagrabi sečnico, medtem ko poteka cistocenteza (Senior, 2006). Cistocenetezo se uporablja, 
ko je volumen seča v mehurju nezadosten, ko mačka ne prenese trebušne palpacije in kadar 
je prisotna kri. Prednost cistocenteze so, da se seč ne more kontaminirati z vsebino v sečnici 
ali genitalnega trakta (Houston in Elliott, 2010). Mikroskopski pregled sedimenta seča je 
nujen za potrditev prisotnosti hematurije, piurije (povečana prisotnost levkocitov) in 
kristalurije (tvorba kristalov v seču). Rezultati urinalize se uporabljajo za: odkrivanje 
vzrokov, ki povzročajo FLUTD; prepoznavanje pogojev, ki lahko vplivajo na pojav sečnih 
kamnov in uretralnih čepov; ugotavljanje mineralne sestave sečnih kamnov ali uretralnih 
čepov; ocenitev kakšen bo odziv na zdravljenje oz. preventivne ukrepe (Dru Forrester in 
sod., 2010).  
 
Preveriti je potrebno tudi pH seča, saj ta vpliva na tvorbo različnih tipov sečnih kamnov. 
Struvitni sečni kamni nastanejo, ko je pH seča bolj alkalen (>6,4), oksalatni sečni kamni pa 
nastanejo, ko je pH nižji. Določanje pH seča, iz samo enega vzorca, je lahko zelo težavno, 
posebno, če ne poznamo vrste krme in čas krmljenja, saj se pH seča tekom dneva spreminja, 
glede na vrsto krme, količino zaužite krme in čas krmljenja. Na grobo se pH vrednosti seča 
pri mačkah gibljejo od 5,0 do 9,0. Pri mačkah z obolenjem spodnjih delov sečil, je potrebno 
opraviti tudi analizo urinske kulture. Z urinsko kulturo dokazujemo prisotnost bakterij, ki 
povzročajo okužbo sečil. Za čimbolj zanesljive rezultate, seč kultiviramo 30 minut po 




Radiografija sečnega kanala je postopek, ki omogoča prepoznavanje večine sečnih kamnov 
in uretralnih čepov pri mačkah. S tem postopkom lahko zaznamo velikost, obliko, lokacijo 
in število sečnih kamnov. Glede na prikazano obliko in velikost lahko sklepamo kakšna je 
mineralna sestava sečnih kamnov. Struvitni sečni kamni so lahko gladki ali hrapavi, okrogli 
ali izbrušeni, medtem ko so oksalatni sečni kamni običajno manjši, okrogli in gladki. 
Radiografske abnormalnosti lahko zaznamo tudi v ledvicah in sečnici, predvsem pri mačkah 
z oksalatnimi sečnimi kamni (Dru Forrester in sod., 2010). 
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2.2.3 Ultrazvok sečnega mehurja 
 
Ultrazvočna preiskava je hitra, varna in neškodljiva tehnika za pregledovanje sečnega 
mehurja. Uporablja se jo za prepoznavanje sečnih kamnov in znakov kroničnega vnetja. 
Rezultati so večinoma skladni z drugimi diagnostičnimi postopki, ne smemo pa ultrazvok 
uporabljati kot nadomestilo za druge teste. Dejavniki, ki vplivajo na natančnost 
ultrazvočnega posnetka spodnjega dela sečnega kanala so: velikost in lokacija mehurja; 
nedostopnost sečnice v predelu medenice; stopnja napetosti sečnega mehurja; obolenja 
sečnega mehurja. Ko je napetost sečnega mehurja minimalna, se lahko na sluznici pojavijo 
gube, ki lahko prikazujejo napačno debelino stene in obris sluznice (Dru Forrester in sod., 
2010). 
 
2.3 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA POJAV OBOLENJA SPODNJIH DELOV SEČIL 




Različne študije, so pokazale, da se bolezni spodnjih delov sečil najpogosteje pojavljajo pri 
mačkah med četrtim in sedmim letom starosti. Pri mačkah te starosti, je povečano tveganje 
za pojav sečnih kamnov, uretralne obstrukcije in FIC, medtem ko je pri mačkah starejših od 
10 let, povečano tveganje za pojav infekcije spodnjih sečil in novotvorb. Prav tako starost 
mačke vpliva tudi na vrsto sečnih kamnov, ki se pojavljajo. Pri mlajših mačkah se pogosteje 
pojavljajo struvitni sečni kamni, pri starejših pa so pogostejši oksalatni sečni kamni (Dru 




Na bolezni spodnjih sečil vpliva tudi pasma. Nekatere pasme, kot so perzijska, himalajska 
in manks mačka, so podvržene FLUTD, obstajajo pa tudi pasme, ki imajo zmanjšano 
tveganje za pojav teh bolezni, med katere sodi siamska mačka. Perzijska, himalajska in ruska 
modra mačka, so pasme, ki imajo povečano tveganje za pojav sečnih kamnov. Zmanjšano 
tveganje za pojav struvitnih sečnih kamnov je zaznano pri naslednjih pasmah: perzijska, 
himalajska, burmanska, ruska modra, birmanska, siamska, abesinska in pri mačkah mešane 
pasme. Pri zadnjih štirih pasmah, so raziskave pokazale tudi občutno manjše tveganje za 
pojav oksalatnih sečnih kamnov (Dru Forrester in sod., 2010). 
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Samci so bolj podvrženi k nastanku oksalatnih sečnih kamnov, medtem ko se pri samicah 
pogosteje pojavljajo struvitni sečni kamni. Na splošno so kastrirane oz. sterilizirane mačke 
bolj podvržene boleznim spodnjih sečil, to se kaže predvsem pri povečanem tveganju za 
nastanek tako oksalatnih kot struvitnih sečnih kamnov, pri kastriranih samcih pa je povečano 
tudi tveganje za nastanek uretralne obstrukcije. Infekcija urinarnega trakta pa se pogosteje 
pojavlja pri samicah. Prav tako na pojav FLUTD vpliva tudi telesna kondicija. Če ima žival 
povečano telesno maso, je bolj nagnjena k pojavu bolezni sečil (Dru Forrester in sod., 2010).  
 
2.3.4 Prehrana  
 
Prehrana mačk sodi med ključne dejavnike tveganja za nastanek FLUTD. Z ustrezno 
prehrano lahko zmanjšamo koncentracijo kristalogenih mineralov v seču, povečamo topnost 
kristaloidov v seču, povečamo koncentracijo zaviralcev kristalizacije v seču ter zmanjšamo 
zadrževanje kristalov in sečnih kamnov v urinarnem traktu. Nekaj dejavnikov (voda, 
vsebnost magnezija, fosforja, kalcija, beljakovin, natrija in maščobnih kislin v krmi), ki jih 
Dru Forrester in sod. (2010), v svojem delu navajajo kot najpomembnejše pri preprečevanju 




Količina vode, ki jo mačka dnevno zaužije je odvisna od sestave in količine zaužite krme ter 
pogostosti zauživanja krme. Suha mačja krma večinoma vsebuje manj kot 10 % vode, mokra 
krma pa običajno vsebuje več kot 72 % vode. Zdrave mačke popijejo več vode, če zauživajo 
suho krmo, v primerjavi z mokro krmo, prav tako pa več vode popijejo, če krmo zauživajo 
večkrat dnevno, v primerjavi s samo enim obrokom na dan. Na večjo količino popite vode, 
vpliva tudi večja vsebnost beljakovin v krmi. V večini raziskav so rezultati pokazali, da 
povečana konzumacija mokre krme povzroča redčenje seča, kar je povezano s kliničnim 
izboljšanjem pri mačkah s FIC. Mokra krma je priporočena tudi pri odpravljanju urolitiaze 
in uretralnih čepov, saj je seč manj koncentriran in nasičen s kristaloidi. Večje zauživanje 
vode, je lahko tudi učinkovita strategija, za nadzorovanje oksalatnih sečnih kamnov v seču, 
zato je za mačke s FIC in oksalatnimi sečnimi kamni, priporočljivo krmljenje s krmo, ki 
vsebuje več kot 74 % vode (Dru Forrester in sod., 2010).  
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Na nastanek struvitnih in oksalatnih sečnih kamnov vplivajo tudi nekateri minerali, ki imajo 
lahko v različnih koncentracijah, različen učinek na sečni kanal mačke. Učinke nekaterih 
mineralov na sečni kanal so v svojem delu opisali tudi Dru Forrester in sod. (2010). 
 
Več študij je pokazalo, da se tveganje za nastanek struvitnih sečnih kamnov močno poveča 
pri mačkah, ki so krmljene s krmo, s preveliko vsebnostjo magnezija. Priporočene vsebnosti 
magnezija v krmi, ki pospešujejo raztapljanje struvitnih sečnih kamnov, se gibljejo med 0,04 
– 0,09 % v suhi snovi. Za preprečevanje ponovnega nastanka struvitnih sečnih kamnov pa 
je priporočena vsebnost magnezija v krmi med 0,04 in 0,14 % v suhi snovi. Magnezij zavira 
tudi tvorbo oksalatnih sečnih kamnov. Če krma vsebuje premalo magnezija, lahko pride do 
tvorbe oksalatnih sečnih kamnov v seču. Da bi zmanjšali tveganje za nastanek oksalatnih 
sečnih kamnov, je priporočena količina magnezija v krmi, med 0,07 in 0,14 % v suhi snovi 
(Dru Forrester in sod., 2010). 
 
Različne vsebnosti fosforja v krmi, vplivajo na koncentracijo fosforja v urinu, s tem pa na 
nastanek ali raztapljanje sečnih kamnov. Krma bogata s fosforjem, običajno poveča tveganje 
za nastanek struvitnih sečnih kamnov. Priporočena količina fosforja v krmi, za raztapljanje 
struvitnih kamnov je 0,45 – 1,1 % v suhi snovi, za preprečevanje ponovnega nastanka pa 0,5 
– 0,9 % v suhi snovi (Dru Forrester in sod., 2010). 
 
Tudi kalcij lahko v prevelikih količinah pripomore k nastanku sečnih kamnov, zato se je 
potrebno izogibati prevelikemu vnosu le tega. Največji presežki kalcija se nahajajo v 
komercialni krmi in mineralnih dodatkih. Prevelik vnos kalcija lahko povzroči 
hiperkalciurijo in nastanek sečnih kamnov. Prav tako pa moramo paziti, da vnosa kalcija s 
krmo ne zmanjšamo preveč saj premajhna količina zaužitega kalcija prav tako povečuje 
tveganje za nastanek oksalatnih sečnih kamnov. Priporočene vrednosti kalcija v krmi so tako 
med 0,6 – 1,0 % v suhi snovi (Dru Forrester in sod., 2010). 
 
Učinkovita metoda za redčenje seča, je povečanje vsebnosti soli/natrija v krmi, kar povzroči, 
da žival zaužije več vode, seč pa je redkejši. V raziskavi, kjer so zdrave mačke krmili s krmo 
z visoko vsebnostjo natrija, se koncentracija kalcija v seču ni povečala, prav tako ni bila 
zaznana tvorba kalcijevih oksalatov. Volumen seča se močno poveča, saj žival zaužije več 
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vode, to pa pripomore k redčenju kalcija in drugih snovi v seču. Priporočena količina natrija 
v krmi, ki preprečuje nastanek struvitnih in oksalatnih sečnih kamnov je 0,3 – 0,6 % v suhi 




Mačk, ki so podvržene boleznim sečil in pri katerih obstaja tveganje za nastanek struvitnih 
sečnih kamnov, ne smemo krmiti z beljakovinsko bogato krmo. Krma bogata z 
beljakovinami, običajno vsebuje tudi več fosforja, ta pa je sestavni del struvitnih sečnih 
kamnov. Priporočena količina beljakovin, ki pripomore k raztapljanju in preprečevanju 
nastanka struvitnih sečnih kamnov je 30 – 45 % suhe snovi. Mačkam, ki so podvržene 
nastanku oksalatnih sečnih kamnov, je treba nuditi krmo z vsaj 32 % beljakovin v suhi snovi 
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V spletnih trgovinah, ki so specializirane za prodajo krme in raznih izdelkov za male živali 
smo preverili ponudbo suhih krmnih mešanic za mačke. Izbrali smo 6 krmnih mešanic, dveh 
različnih proizvajalcev, Royal Canin in Hill's. Vsebnosti hranljivih snovi na deklaracijah 
obeh proizvajalcev so podane v deležih (%), miligramih (mg) in internacionalnih enotah 
(IE).  
 
3.1.1 Opis suhih krmnih mešanic za mačke 
 
3.1.1.1 Krmne mešanice Royal Canin 
 
Suha krma za odrasle mačke Aroma Exigent Attraction je primerna za izbirčne mačke nad 1 
letom starosti. Njene sestavine so: koruza, dehidrirana riba, pšenica, koruzni gluten, živalske 
maščobe, rastlinski beljakovinski izolat, hidrolizirane živalske beljakovine, rastlinske 
vlaknine, dehidrirano perutninsko meso, pesna pulpa, sojino olje, minerali, boragovo olje. V 
preglednici 1, je navedena kemijska sestava te krmne mešanice (Royal Canin Aroma …, 
2020). 
 
Preglednica 1: Kemijska sestava krmne mešanice Royal Canin Aroma Exigent Attraction 
Hranljive snovi Vsebnosti v krmni mešanici Aroma 
Exigent Attraction 
Metabolna energija (kcal/kg) 3.925 
Vlaga (%) 5,5 
Surove beljakovine (%) 33,0 
Surove maščobe (%) 15,0 
Surov pepel (%) 7,5 
Surove vlaknine (%) 3,0 
Tavrin (%) 0,28 
Omega-3 maščobne kisline (%) 0,72 
Omega-6 maščobne kisline (%) 4,07 
Vitamin A (Retinol) (IE/kg) 24.300 
Vitamin D3 (Holekalciferol) (IE/kg) 900 
Kalcij (%) 1,26 
Klor (%) 0,9 
Baker (mg/kg) 9,0 
Jod (mg/kg) 3,6 
se nadaljuje  
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Železo (mg/kg) 46,0 
Magnezij (%) 0,1 
Mangan (mg/kg) 60,0 
Fosfor (%) 1,16 
Kalij (%) 0,6 
Selen (mg/kg) 0,08 
Natrij (%) 0,6 
Cink (mg/kg) 197,0 
 
Suha krmna mešanica Royal Canin Urinary Care je namenjena mačkam starim 1-7 let, ki so 
podvržene težavam s sečili. Ta krma pomaga ohranjati zdravje sečil, zmanjšuje pH vrednost 
seča in preprečuje nastajanje sečnih kamnov. Njena sestava je: dehidrirane perutninske 
beljakovine, koruza, rastlinski beljakovinski izolat, riž, pšenica, živalske maščobe, rastlinske 
vlaknine, koruzni gluten, hidrolizirane živalske beljakovine, koruzna moka, minerali, pesna 
pulpa, kvasovke, sojino olje, ribje olje, izvleček ognjiča. Kemijska sestava krmne mešanice 
je navedena v preglednici 2 (Royal Canin Urinary …, 2020). 
 
Preglednica 2: Kemijska sestava krmne mešanice Royal Canin Urinary Care 
Hranljive snovi Vsebnosti v krmni mešanici Urinary Care 
Metabolna energija (kcal/kg) 3.759 
Vlaga (%) 5,5 
Surove beljakovine (%) 33,0 
Surove maščobe (%) 13,0 
Surov pepel (%) 6,6 
Surove vlaknine (%) 5,0 
Tavrin (%) 0,24 
Omega-3 maščobne kisline (%) 0,60 
Omega-6 maščobne kisline (%) 3,25 
Vitamin A (Retinol) (IE/kg) 19.500 
Vitamin D3 (Holekalciferol) (IE/kg) 700 
Kalcij (%) 0,9 
Baker (mg/kg) 11,0 
Jod (mg/kg) 3,7 
Železo (mg/kg) 37,0 
Mangan (mg/kg) 48,0 
Fosfor (%) 0,74 
Selen (mg/kg) 0,06 
Cink (mg/kg) 145 
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Suha krmna mešanica Royal Canin Veteriray Diet Urinary S/O je primerna za mačke, pri 
katerih so prisotna obolenja spodnjega sečnega kanala. Ta krma z nizko vsebnostjo 
magnezija in zmožnostjo zakisanja seča, omogoča raztapljanje struvitnih sečnih kamnov in 
zmanjša možnost, da bi se sečni kamni ponovno pojavili. Sestava te krmne mešanice je: riž, 
pšenični gluten, dehidrirano perutninsko meso, koruzna moka, živalske maščobe, koruzni 
gluten, hidrolizirane živalske beljakovine, minerali, rastlinske vlaknine, pesna pulpa, ribje 
olje, sojino olje, fruktooligosaharidi, hidrolizirani raki, izvleček ognjiča. V preglednici 3 je 
navedena kemijska sestava krmne mešanice (Royal Canin Veterinary …, 2020). 
 
Preglednica 3: Kemijska sestava krmne mešanice Royal Canin Veterinary Diet Urinary S/O 
Hranljive snovi Vsebnosti v krmni mešanici Veterinary 
Diet Urinary S/O 
Metabolna energija (kcal/kg) 3.872 
Vlaga (%) 7,1 
Surove beljakovine (%) 34,5 
Surove maščobe (%) 15,0 
Surov pepel (%) 7,4 
Surove vlaknine (%) 2,5 
Tavrin (%) 0,20 
Omega-3 maščobne kisline (%) 0,60 
Omega-6 maščobne kisline (%) 3,45 
Vitamin A (Retinol) (IE/kg) 22.000 
Vitamin D3 (Holekalciferol) (IE/kg) 800 
Kalcij (%) 0,8 
Klor (%) 1,9 
Baker (mg/kg) 8,0 
Jod (mg/kg) 3,5 
Železo (mg/kg) 46,0 
Magnezij (%) 0,05 
Mangan (mg/kg) 59,0 
Fosfor (%) 0,70 
Kalij (%) 1,0 
Selen (mg/kg) 0,08 
Natrij (%) 0,9 
Cink (mg/kg) 194,0 
Žveplo (%) 0,5 
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3.1.1.2 Krmne mešanice Hill's 
 
Suha krmna mešanica Hill's Science Diet Adult je namenjena mačkam med prvim in šestim 
letom starosti. Krmna mešanica je narejena tako, da pokrije vse energetske potrebe mačk in 
vsebuje kakovostne, lahko prebavljive sestavine: piščanec, polnozrnata pšenična moka, 
koruzni gluten, piščančja maščoba, piščančja moka, posušena pesna pulpa, rjavi riž, 
piščančja jetra, kalcijev sulfat, mlečna kislina, kalijev klorid, ribje olje, sojino olje, jodirana 
sol, vitamini, tavrin, minerali, ovsena vlakna, mešani tokoferoli, naravne arome, beta-
karoten, jabolka, brokoli, korenje, brusnice, zeleni grah. Kemijska sestava krmne mešanice 
Science Diet Adult je navedena v preglednici 4. Vrednosti posameznih hranljivih snovi so 
izražene na suho snov (Hill's Science …, 2020). 
  
Preglednica 4: Kemijska sestava krmne mešanice Hill's Science Diet Adult, izražena na suho 
                       snov 
Hranljive snovi Vsebnosti v krmni mešanici Science Diet 
Adult 
Metabolna energija (kcal) 4.021 
Surove beljakovine (%) 35,0 
Surove maščobe (%) 21,4 
Brezdušični izvleček (%) 35,2 
Surove vlaknine (%) 1,6 
Tavrin (%) 0,27 
Omega-3 maščobne kisline (%) 0,5 
Omega-6 maščobne kisline (%) 4,21 
Vitamin E (IE) 734 
Vitamin C (ppm) 120 
Kalcij (%) 0,94 
Magnezij (%) 0,085 
Fosfor (%) 0,70 
Kalij (%) 0,87 
Natrij (%) 0,45 
 
Hill's Prescription Diet s/d je suha krmna mešanica za mačke, ki pomaga ohranjati zdrava 
sečila mačk. Klinično je dokazano, da ta krmna mešanica struvitne kamne lahko raztopi v 6 
dneh, poleg tega pa ohranja zaželen pH seča, ima nizke vsebnosti magnezija in fosforja in je 
obogatena z antioksidanti. Sestava te krmne mešanice je naslednja: pivski riž, stranski 
piščančji proizvodi, svinjska maščoba, koruzni gluten, dehidrirani jajčni proizvodi, kalcijev 
sulfat, mlečna kislina, piščančja jetra, kalijev klorid, DL-metionin, jodirana sol, vitamini, 
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tavrin, minerali, mešani tokoferoli, beta-karoten, naravne arome. Kemijska sestava krmne 
mešanice Prescription Diet s/d je podana v preglednici 5 (Hill's Prescription Diet s/d Feline 
…, 2020). 
 
Preglednica 5: Kemijska sestava krmne mešanice Hill's Prescription Diet s/d izražena na 
                         suho snov 
Hranljive snovi Vsebnosti v krmni mešanici Prescription 
Diet s/d 
Metabolna energija (kcal) 4.292 
Surove beljakovine (%) 33,6 
Surove maščobe (%) 26,2 
Brezdušični izvleček (%) 32,6 
Surove vlaknine (%) 0,6 
Tavrin (%) 0,23 
Vitamin E (IE) 938 
Kalcij (%) 1,1 
Magnezij (%) 0,068 
Fosfor (%) 0,78 
Kalij (%) 0,93 
Natrij (%) 0,40 
 
Suha krmna mešanica Hill's Prescription Diet c/d Multicare Stress, je narejena tako, da nudi 
podporo za zdrav sečni sistem mačk, hkrati pa pripomore k obvladovanju stresa, ki je pogost 
vzrok za nastanek težav s sečili. Ta krmna mešanica uravnava želen pH seča, je obogatena z 
antioksidanti, kalijevim citratom in omega-3 maščobnimi kislinami. Vsebuje tudi sestavine, 
ki pomagajo pri obvladovanju stresa, struvitne sečne kamne pa lahko raztopi v 7 dneh. 
Sestavine krmne mešanice so: piščanec, koruza, koruzni gluten, polnozrnata pšenična moka, 
pivski riž, svinjska maščoba, piščančja moka, jajčni izdelki, sojino olje, ribje olje, mlečna 
kislina, L-lizin, kalcijev sulfat, kalijev klorid, DL-metionin, L-triptofan, vitamini, tavrin, 
posušen hidroliziran kazein, minerali, jodirana sol, mešani tokoferoli, naravne arome, beta-
karoten. Kemijska sestava krmne mešanice Hill's Prescription Diet c/d je navedena v 
preglednici 6. Vsebnosti hranljivih snovi so izražene na suho snov (Hill's Prescription Diet 
c/d Multicare …, 2020). 
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Preglednica 6: Kemijska sestava krmne mešanice Hill's Prescription Diet c/d izražena na 
                         suho snov 
Hranljive snovi Vsebnosti v krmni mešanici Prescription 
Diet c/d 
Metabolna energija (kcal) 3.871 
Surove beljakovine (%) 33,4 
Surove maščobe (%) 16,7 
Brezdušični izvleček (%) 43,0 
Surove vlaknine (%) 1,1 
Tavrin (%)  0,2 
Omega-3 maščobne kisline (%) 0,71 
Vitamin E (IE) 748 
Kalcij (%) 0,77 
Magnezij (%) 0,079 
Fosfor (%) 0,77 
Kalij (%) 0,75 




Za zgoraj opisane krmne mešanice sem se odločila, ker imam sama izkušnje s temi 
proizvajalci. Ko so se pred leti pri mački pojavili sečni kamni, smo jo bili primorani krmiti 
s krmo, ki je namenjena odpravljanju težav s sečili in boljšemu zdravju le teh. Na začetku 
smo mački nudili krmo mešanico Hill's Prescription Diet c/d, ki je učinkovito odpravila 
težave, kasneje, ko so se težave s sečili prenehale pa smo mački začeli nuditi krmno 
mešanico Royal Canin Aroma Exigent, ki naj bi tudi skrbela za zdrav sečni kanal. Za oba 
proizvajalca velja poudariti, da proizvajata krmo višjega kakovostnega razreda, zato smo s 
primerjavo želeli preveriti, kakšne so razlike med krmnimi mešanicami. 
 
Krmne mešanice smo izbirali tako, da smo pri vsakem proizvajalcu izbrali po eno mešanico, 
s katero krmimo odrasle mačke brez zdravstvenih težav (Aroma Exigent pri Royal Canin in 
Science Diet Adult pri Hill's), eno mešanico, s katero preventivno krmimo mačke, ki so 
podvržene boleznim sečil (Urinary Care pri Royal Canin in Prescription Diet s/d pri Hill's) 
in po eno krmno mešanico, s katero krmimo mačke, pri katerih so že prisotni bolezenski 
znaki (Veterinary Diet Urinary S/O pri Royal Canin in Prescription Diet c/d pri Hill's). 
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Pri obeh proizvajalcih smo za vse tri krmne mešanice naredili primerjave o njihovi sestavi 
na podlagi podatkov iz deklaracij. Pri proizvajalcu Hill's so vrednosti hranljivih snovi v krmi 
navedene na kilogram suhe snovi (SS), pri proizvajalcu Royal Canin pa smo zaradi lažje 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 PRIMERJAVA KRMNIH MEŠANIC ROYAL CANIN 
 
Za lažjo primerjavo smo najprej pri krmnih mešanicah Royal Canin, vrednosti hranljivih 
snovi preračunali na kilogram SS iz podatkov, ki so navedeni na deklaracijah (preglednice 
1, 2, 3). Pri vseh treh mešanicah, lahko opazimo, da imajo podobno sestavo. Vse tri mešanice 
vsebujejo perutninsko meso, ki so verjetno tudi glavni vir beljakovin. Vse tri mešanice 
vsebujejo živalske maščobe, rastlinske vlaknine, sojino olje, pesno pulpo, pšenico in koruzo. 
Pri Aroma Exigent in Urinary Care je naveden tudi rastlinski beljakovinski izolat, ki ga pri 
Veterinry Diet Urinary S/O ne najdemo. Krmni mešanici Urinary Care in Veterinry Diet 
Urinary S/O, vsebujeta še riž, ribje olje in izvleček ognjiča, ki niso navedeni pri Aroma 
Exigent. Na splošno imajo vse tri krmne mešanice podobno kemijsko sestavo. 
 
Preglednica 7: Primerjava treh suhih krmnih mešanic Royal Canin (vrednosti so podane na  
                        kg SS) 




4.153 3.978 4.168 
Surove beljakovine (g) 349,2 349,2 371,4 
Surove maščobe (g) 158,7 137,6 161,5 
Surov pepel (g) 79,4 69,8 79,7 
Surove vlaknine (g) 31,7 52,9 26,9 
Tavrin (g) 2,9 2,5 2,2 
Omega-3 maščobne 
kisline (g) 
7,6 6,3 6,5 
Omega-6 maščobne 
kisline (g) 
43,1 34,4 37,1 
Vitamin A (Retinol) (IE) 25.714 20.634 23.681 
Vitamin D3 
(Holekalciferol) (IE) 
952,4 740,7 861 
Kalcij (g) 13,3 9,5 8,6 
Klor (g) 9,5 / 20,5 
Baker (mg) 9,5 11,6 8,6 
Jod (mg) 3,8 3,9 3,8 
Železo (mg) 48,7 39,1 49,5 
Magnezij (g) 1,1 / 0,5 
Mangan (mg) 63,5 50,8 63,5 
se nadaljuje 
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Fosfor (g) 12,3 7,8 7,5 
Kalij (g) 6,3 / 10,8 
Selen (mg) 0,08 0,06 0,09 
Natrij (g) 6,3 / 9,7 
Cink (mg) 208,5 153,4 208,8 
Žveplo (g) / / 5,4 
 
 
Če primerjamo metabolno energijo, jo ima krma Veterinary Diet Urinary S/O največ (4.168 
kcal/kg SS), krma Urinary Care pa najmanj (3.978 kcal/kg SS). Vsebnost nekaterih 
hranljivih snovi v krmnih mešanicah, ki smo jih primerjali, je lahko nižja ali višja od 
priporočenih vsebnosti, saj bo žival zaužila manj krme, če ima ta večjo vsebnost energije, 
zato morajo biti hranljive snovi v taki krmi bolj koncentrirane in obratno. 
 
Pri primerjavi vsebnosti beljakovin, lahko vidimo da imata Aroma Exigent in Urinary Care 
popolnoma enako vrednost le teh (349,2 g/kg SS), krma Veterinary Diet Urinary S/O pa 
nekoliko večjo (371,4 g/kg SS). V vsebnosti maščob, med krmnimi mešanicami ni večjih 
odstopanj. Največ maščob vsebuje krma Veterinary Diet Urinary S/O (161,5 g/kg SS), krma 
Aroma Exigent 158,7 g/kg SS in krma Urinary Care 137,6 g/kg SS. Kar se tiče surovega 
pepela, ga zopet vsebuje največ krma Veterinary Diet Urinary S/O (79,7 g/kg SS), krma 
Aroma Exigent 79,4 g/kg SS in krma Urinary Care 69,8 g/kg SS. Vsebnost surovih vlaknin 
je najvišja pri krmi Urinary Care (52,9 g/kg SS). Na deklaracijah so navedene tudi vsebnosti 
mineralov. Vsebnosti za kalcij, baker, jod, železo, mangan, fosfor, selen in cink so navedene 
na deklaracijah vseh krmnih mešanic, vsebnosti za klor, magnezij, kalij in natrij pa niso 
navedene na deklaraciji krmne mešanice Urinary Care. Tavrin, kot esencialna aminokislina, 
je prisoten v vseh treh mešanicah, v podobni vsebnosti (2,2 – 2,9 g/kg SS). Na deklaracijah 
vseh treh krmnih mešanic so navedene tudi vsebnosti vitamina A in vitamina D3 ter omega-
3 in omega-6 maščobnih kislin. 
 
Sedaj si bomo pogledali še kakšne so vsebnosti glede na priporočila. Po priporočilih, ki jih 
navajajo Dru Forrester in sod. (2010), naj bi krma za zmanjšanje tveganja za nastanek sečnih 
kamnov vsebovala 30 – 45 % beljakovin. Vidimo lahko, da so vsebnosti beljakovin v vseh 
treh krmnih mešanicah v skladu s priporočilom.  
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Pri maščobah vidimo, da so pri vseh treh krmah vsebnosti višje od minimalnih priporočil, ki 
jih v publikaciji navaja združenje evropske industrije krme za hišne živali (FEDIAF) in znaša 
9,0 % (Nutritional Guidelines …, 2019). 
 
Tudi pri surovih vlakninah lahko opazimo precej visoke količine le teh. V mačji krmi ni 
priporočljivo, da se vlaknine pojavljajo v velikih količinah, saj so slabo prebavljive. V 
naravni prehrani (glodalci) mačke zaužijejo le okoli 0,55 % vlaknin (Katz, 2014). 
 
Omega-3 in omega-6 maščobne kisline so esencialne kisline, ki jih mačka nujno potrebuje, 
saj jih telo ne more proizvajati samo. Kakor navajajo Dru Forrester in sod. (2010), je 
priporočena vsebnost omega-3 maščobnih kislin v krmi, za preprečevanje bolezni spodnjega 
sečnega kanala 0,35 – 1,0 %/SS. Pri vseh treh krmah, so vsebnosti omega-3 maščobnih kislin 
v skladu z normativi. 
 
Prevelik vnos vitamina D3 lahko vodi v povečano črevesno absorpcijo kalcija, kar vodi k 
pojavu hiperkalciurije in pospešuje nastajanje oksalatnih sečnih kamnov. Minimalna 
priporočena količina vitamina D3, za odrasle mačke je 280 IE/kg krme, za mačke podvržene 
sečnim kamnom, pa krma ne sme vsebovati več kot 2.000 IE/kg krme (Dru Forrester in sod. 
2010). Iz preglednice 7 lahko razberemo, da vse tri krmne mešanice vsebujejo dovoljene 
količine vitamina D3. 
 
Minerali, ki igrajo najpomembnejšo vlogo pri zdravju sečnega kanala so: kalcij, magnezij, 
natrij, kalij, fosfor, klor in žveplove aminokisline, ki s svojo koncentracijo vplivajo na pH 
seča in s tem na nastajanje sečnih kamnov. Kakor navajajo Friesen in sod. (2006), je pH seča 
pomemben dejavnik, ki vpliva na nastajanje sečnih kamnov. Na to kakšen bo pH seča lahko 
vplivamo tudi s krmo. Ko seč postane prenasičen z minerali in je njegov pH bolj alkalen 
(pH>7), pride do kristalizacije oz. tvorbe struvitnih kamnov. Nastajanje struvitnih kamnov 
je povezano z zauživanjem krme, ki je bogata z magnezijem, pojavljajo pa se pri mačkah do 
7 leta starosti. Bolj kisel pH preprečuje nastajanje struvitnih kamnov, vendar pri tem ne sme 
priti do zakisanja seča (pH<6,3), saj to poveča tveganje za nastanek oksalatnih kamnov, 
predvsem pri mačkah starejših od 7 let.  
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Kakor navajajo Dru Forrester in sod. (2010), naj bi bila vsebnost kalcija v krmi za 
preprečevanje nastanka sečnih kamnov 0,6 - 1,0 %/SS. Največ kalcija najdemo v krmi 
Aroma Exigent (13,3 g/kg SS), kar je nad priporočeno mejo, ki je namenjena za prehrano 
zdravih mačk. Pri ostalih dveh mešanicah pa je vsebnost kalcija pod 10,0 g/kg SS. Pri krmi 
Urinary Care podatkov o vsebnosti magnezija ni, pri krmi Veterinary Diet Urinary S/O je 
njegova vsebnost 0,5 g/kg SS in pri krmi Aroma Exigent 1,1 g/kg SS, kar je nekoliko nad 
priporočeno mejo (0,04 – 0,09 %/kg SS), ki jo navajajo Dru Forrester in sod. (2010). Tudi 
količina fosforja je pri krmi Aroma Exigent (12,3 g/kg SS), zopet nekoliko višja od 
priporočene vsebnosti 0,5 – 0,9 %/kg SS (Dru Forrester in sod., 2010). Priporočena količina 
natrija v krmi, ki preprečuje nastajanje sečnih kamnov je 0,3 – 0,6 %/SS (Dru Forrester in 
sod., 2010).  V krmi Aroma Exigent, je vsebnost natrija 6,3 g/kg SS, v krmi Veterinary Diet 
Urinary S/O pa je nekoliko nad priporočeno mejo (9,7 g/kg SS). 
 
Pri ostalih mineralih kot so baker, jod in selen, so vsebnosti pri vseh treh krmah podobne. 
Pri krmah Aroma Exigent in Veterinary Diet Urinary S/O so vsebnosti železa, mangana in 
cinka skoraj enake, medtem ko pri krmi Urinary Care vsebnost pri vseh treh elementih 
odstopa navzdol. Podatek o vsebnosti žvepla je naveden le pri krmi Veterinary Diet Urinary 
S/O (5,4 g/kg SS). 
 
4.2 PRIMERJAVA KRMNIH MEŠANIC HILL'S 
 
Pri krmnih mešanicah Hill's lahko iz podatkov na deklaracijah razberemo, da vse tri krme 
vsebujejo piščančje meso, pri čemer je navedeno, da so v krmi Prescription Diet s/d  prisotni 
stranski piščančji proizvodi. Vse tri krme vsebujejo koruzni gluten, kalcijev sulfat, mlečno 
kislino, kalijev klorid, jodirano sol, vitamine, tavrin, minerale, mešane tokoferole, naravne 
arome in beta-karoten. Krma Science Diet Adult poleg teh sestavin vsebuje še rjavi riž, 
posušeno pesno pulpo, ovsena vlakna, jabolka, brokoli, korenje, brusnice in zeleni grah, 
česar ne najdemo pri ostalih dveh krmah. Krmi Science Diet Adult in Prescription Diet c/d 
vsebujeta piščančjo moko, polnozrnato pšenično moko, ribje in sojino olje, kar ni navedeno 
pri krmi Prescription Diet s/d. Riž najdemo pri vseh treh krmah, svinjsko maščobo, jajčne 
izdelke ter DL – metionin pa le pri krmah Prescription Diet s/d in Prescription Diet c/d, 
medtem ko krma Science Diet Adult vsebuje piščančjo maščobo. Piščančja jetra so navedena 
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pri krmah Science Diet Adult in Prescription Diet s/d. Iz navedenih podatkov, lahko vidimo, 
da imajo krmne mešanice podobno kemijsko sestavo.  
 
Preglednica 8: Primerjava treh suhih krmnih mešanic Hill's (vrednosti so podane na kg SS) 








4.021 4.292 3.871 
Surove beljakovine (g) 350 336 334 
Surove maščobe (g) 214 262 167 
Brezdušični izvleček (g) 352 326 430 
Surove vlaknine (g) 16,0 6,0 11,0 
Tavrin (g) 2,7 2,3 2,0 
Omega-3 maščobne 
kisline (g) 
5,0 / 7,1 
Omega-6 maščobne 
kisline (g) 
42,1 / / 
Vitamin E (IE) 734 938 748 
Vitamin C (mg) 120 / / 
Kalcij (g) 9,4 11,0 7,7 
Magnezij (g) 1,1 0,68 0,79 
Fosfor (g) 12,3 7,8 7,7 
Kalij (g) 6,3 9,3 7,5 
Natrij (g) 6,3 4,0 3,8 
 
Iz preglednice 8, lahko razberemo, da ima največ metabolne energije krma Prescription Diet 
s/d (4.292 kcal/kg SS), najmanj pa Prescription Diet c/d (3.871 kcal/kg SS). Kakor smo že 
omenili pri krmnih mešanicah Royal Canin, so vsebnosti nekaterih hranljivih snovi lahko 
nižje ali višje od priporočenih količin, saj bo žival zaužila manj energetsko bogate krme, tam 
pa hranljive snovi morajo biti bolj koncentrirane in obratno.  
 
Pri primerjavi vsebnosti beljakovin, vidimo, da je ta najvišja v krmi Science Diet Adult (350 
g/kg SS), pri ostalih dveh krmah pa je nekoliko nižja (336 in 334 g/kg SS). Najmanj maščob 
vsebuje krma Prescription Diet c/d (167 g/kg SS), krma Science Diet Adult jih vsebuje 214 
g/kg SS in krma Prescription Diet s/d 262 g/kg SS. Največ ogljikovih hidratov (brezdušični 
izvleček) vsebuje krma Prescription Diet c/d (430 g/kg SS), krma Science Diet Adult jih ima 
352 g/kg SS in krma Prescription Diet s/d 326 g/kg SS. Kar se tiče surovih vlaknin, jih krma 
Science Diet Adult vsebuje največ (16 g/kg SS), krma Prescription Diet c/d jih ima 11 g/kg 
SS in krma Prescription Diet s/d 6,0 g/kg SS. Na deklaracija so navedene tudi vsebnosti za 
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kalcij, magnezij, fosfor, kalij in natrij. Lahko opazimo, da imajo deklaracije pri krmnih 
mešanicah Hill's manj navedenih mineralov, kakor pri krmnih mešanicah Royal Canin. Tudi 
tu je tavrin prisoten v vseh treh krmah, v podobnih količinah (2,0 – 2,7 g/kg SS). Pri vseh 
treh krmah najdemo tudi vitamin E, vitamin C, pa je naveden le pri krmni mešanici Science 
Diet Adult, prav tako tudi omega-6 maščobne kisline. Vsebnost omega-3 maščobnih kislin 
ni navedena le pri krmi Prescription Diet s/d. 
 
Kakor pri krmnih mešanicah Royal Canin, je tudi pri proizvajalcu Hill's vsebnost beljakovin 
v vseh treh krmnih mešanicah v skladu s priporočili (30 - 45 % beljakovin), ki jih navajajo 
Dru Forrester in sod. (2010). 
 
Pri vsebnosti maščob, najbolj izstopa krma Prescription Diet c/d (167 g/kg SS), saj vsebuje 
skoraj 10 % manj maščob, kakor krma Prescription Diet s/d (262 g/kg SS). Vse tri krmne 
mešanice pa imajo v skladu s priporočili, (Nutritional Guidelines …, 2019) precej večjo 
vsebnost maščob, od minimalne priporočene vsebnosti, ki znaša 9,0 %. 
 
Tudi pri krmnih mešanicah Hill's najdemo visoko vsebnost surovih vlaknin, ki pa v 
prevelikih količinah v mačji krmi ni priporočljiva, kakor tudi ni priporočljiva previsoka 
vsebnost ogljikovih hidratov. Ogljikovi hidrati za mačke niso nujno potrebni, saj jih mačke 
v naravnem okolju s prehrano zaužijejo le okoli 2 %. Prevelika količina ogljikovih hidratov 
lahko vodi v debelost in privede tudi do pojava sladkorne bolezni (Pierson, 2010). 
 
Iz preglednice 8, lahko razberemo, da največ omega-3 maščobnih kislin vsebuje krma 
Prescription Diet c/d (7,1 g/kg SS), krma Science Diet Adult jih vsebuje 5,0 g/kg SS, za 
krmo Prescription Diet s/d pa ni podatkov. Pri obeh krmah, vsebnosti omega-3 maščobnih 
kislin ustrezajo priporočilom (0,35 – 1,0 %/SS), ki jih navajajo Dru Forrester in sod. (2010). 
 
V vseh treh krmnih mešanicah je dodan tudi vitamin E. Po priporočilih (Nutritional 
Guidelines …, 2019) naj bi ga krma vsebovala minimalno 38 IE/kg SS, iz preglednice 8 pa 
lahko razberemo, da je pri vseh treh krmah velik presežek vitamina E.  
 
Kar se tiče mineralov, krma Science Diet Adult vsebuje 9,4 g kalcija/kg SS, krma 
Prescription Diet s/d 11 g/kg SS in krma Prescription Diet c/d 7,7 g/kg SS. Priporočena 
količina kalcija v krmi, ki preprečuje nastajanje sečnih kamnov, je po navedbah Dru 
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Forrester in sod. (2010) 0,6 – 1,0 %/SS. Torej od priporočil rahlo odstopa le krma 
Prescription Diet s/d. Pri magneziju lahko opazimo, da priporočeno količino (0,04 – 0,09 
%/SS), ki jo navajajo Dru Forrester in sod. (2010), rahlo presega le krma Science Diet Adult, 
ki vsebuje 1,1 g/kg SS, prav tako pa krma Science Diet Adult odstopa tudi od priporočil za 
vsebnost fosforja (0,5 – 0,9 %/SS) in natrija (0,3 – 0,6 %/SS), pri kateri vsebnost fosforja 
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Na podlagi zbranih podatkov z deklaracij in na podlagi primerjave krmnih mešanic med 
seboj, pridemo do ugotovitve, da imajo krmne mešanice Royal Canin podobno kemijsko 
sestavo. Še največ odstopanj najdemo pri vsebnosti mineralov. Krma Aroma Exigent ima 
nekoliko preveliko vsebnost kalcija, magnezija in fosforja, krma Veterinary Diet Urinary 
S/O pa ima preveliko vsebnost natrija. V vseh treh mešanicah pa je velik presežek surovih 
maščob in veliko surove vlaknine. 
 
Tudi pri krmnih mešanicah proizvajalca Hill's najdemo podobno kemijsko sestavo. Pri 
vsebnosti surovih maščob izstopa krma Prescription Diet s/d, ki vsebuje skoraj 10 % več 
maščob, kakor krma Prescription Diet c/d. Vse tri mešanice pa imajo velik presežek surovih 
maščob, prav tako tudi ogljikovih hidratov, surovih vlaknin in vitamina E. Ostale hranljive 
snovi pa v krmnih mešanicah Hill's najdemo v približno enakih količinah, ki ustrezajo 
normativom.  
 
Kljub podobnosti krmnih mešanic v sestavi, pa lahko med njimi najdemo manjše razlike v 
surovinski sestavi, opazimo pa tudi, da je v krmnih mešanicah, ki so namenjene za mačke z 
boleznimi sečil, manjša vsebnost nekaterih mineralov (magnezij, kalcij in fosfor), ki jih 
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